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RINGKASAN 
 
Pasar bitingan kudus merupakan salah satu pasar pusat grosir yang ada di 
kabupaten kudus. sebagian proses yang berjalan pada pasar bitingan masih 
dilakukan secara manual, yaitu proses perizinan yang meliputi perizinan 
penyewaan, perpanjangan untuk menempati kios, perpindahan kepemilikan, 
retribusi kios pasar serta pelaporan perizinan dan retribusi. Untuk melakukan 
proses perizinan pedagang harus mendatangi kantor pasar untuk membuat surat 
perizinan sedangkan untuk pembayaran retribusi pencatatan data pembayaran 
retribusi masih dicatat di buku besar, dan pembuatan laporan masih dilakukan 
secara manual dengan bantuan microsoft excel. 
Penelitian ini memaparkan proses pembangunan sistem perizinan dan 
retribusi kios pasar berbasis web dengan metode waterfall. Analisis kebutuhan 
dilakukan dengan cara obervasi pada obyek penelitian, studi literatur dari sistem 
yang berjalan, dan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan tema yang 
diangkat penulis. Hasil analisa akan digambarkan ke dalam perancangan sistem 
menggunakan model UML (Unified Modelling Language) yang selanjutnya akan 
diimplementasikan dalam sebuah aplikasi web dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL.  
Dalam penelitian ini, penulis membuat atau membangun suatu Sistem 
Informasi Perizinan Penyewaan, Perpanjangan, Perpindahan Kepemilikan dan 
Retribusi Kios Pasar pada Kantor Pasar Bitingan Kudus Berbasis Web.Dengan 
demikian setelah dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat membantu petugas 
dalam melakukan pengelolaan data perizinan dan retribusi serta pedagang maupun 
calon pedagang dapat dengan mudah dalam melakukan perizinan penyewaan, 
perpanjangan menempati kios atau izin pendasaran, perpindahan 
kepemilikan(balik nama) dan retribusi kios pasar pada Pasar Bitingan Kudus. 
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ABSTRACT 
 
Bitingan market sanctuary is one of the wholesale market centers in the 
Kudus District. some of the processes that run on the bitingan market are still 
done manually, namely the licensing process which includes leasing permits, 
extension to kiosk occupancy, ownership transfer, market kiosk levies and 
licensing and retribution reporting. To do the licensing process the merchant must 
go to the market office to make a licensing letter, while for payment of levies, the 
recording of retribution payment data is still recorded in the general ledger, and 
the reporting is still done manually with the help of Microsoft Excel. 
This study describes the process of developing a licensing system and the 
retribution of web-based market kiosks with the waterfall method. Needs analysis 
is carried out by observation on the object of research, literature study from the 
current system, and interviews with parties related to the theme raised by the 
author. The results of the analysis will be described in the system design using the 
UML (Unified Modeling Language) model which will then be implemented in a 
web application using the PHP programming language and MySQL database 
In this study, the author makes or builds a Leasing, Extension, Transfer of 
Ownership and Retribution of Market Kiosk Information System Licensing at the 
Web-Based Kudus Bitingan Market Office. Thus, after making this application, it 
is expected that it can assist officers in managing data on licensing and 
retribution, and traders and prospective traders can easily make leasing permits, 
renew the occupancy of basement kiosks or permits, transfer ownership (behind 
names) and market kiosk levies on Bitingan Market Kudus 
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